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Introdução: A esquizofrenia é uma psicopatologia grave considerada a principal doença dos 
transtornos psicóticos, que afeta jovens e adultos os deixando incapacitados. Pode abalar a 
percepção, o pensamento, a fala e o movimento de uma pessoa: quase todos os aspectos do 
desempenho diário. Possui taxas de prevalência que variam de 0,5% e 1,5% da população mun-
dial adulta, portanto são imprescindíveis estudos sobre suas possíveis etiologias para facilitar o 
diagnóstico, possibilitar a expansão do conhecimento nessa área defasada e promover a com-
preensão desse transtorno. Objetivo: Identificar as etiologias da esquizofrenia, utilizando-se 
referencial da pesquisa descritiva com abordagem qualitativa. Metodologia: Esse trabalho foi 
realizado, em 2017, nos componentes de Metodologia Científica, Metodologia da Pesquisa e 
Produção de Textos, por meio da metodologia ativa Problem Based Learning (PBL), com intuito 
de uma prática pedagógica que integre interdisciplinarmente os componentes curriculares de 
modo a estimular a aprendizagem significativa e contextualizada dos alunos, promovendo a pes-
quisa dentro da universidade. Realizou-se um levantamento de dados nacionais e internacionais 
por meio da revisão das publicações na área de saúde em base de dados científicos do CAPES, 
PubMed, OMS, Scielo, EBSCO e Google acadêmico. Os dados foram obtidos por meio de artigos 
científicos e bancos de dados respondendo aos objetivos do projeto. Resultados: Foi constatada 
a diversidade dos fatores que influenciam direta ou indiretamente na etiologia, como fatores 
fisiológicos e anatômicos, bioquímicos, genéticos, psicossociais, ambientais e virais. O conjunto 
dessas modificações vinculadas à normalidade resulta em alterações do neurodesenvolvimento 
cerebral. Foi explanado de forma abrangente o diagnóstico da esquizofrenia, as fases e subtipos, 
bem como o diagnóstico diferencial referente a outras doenças, sendo essencial para facilitar o 
entendimento deste e o consequente tratamento específico. Além de questões relativas à cultura e 
ao gênero, das quais, de modo sucinto, foram evidenciados fatores que podem propiciar o transtorno 
ou até mesmo diagnósticos errôneos. Conclusão: Constata-se que os principais fatores que influen-
ciam na etiologia da esquizofrenia foram destacados para obter maior conhecimento, e também fo-
ram destacadas as fases e subtipos para facilitar a identificação dos sinais, sintomas, estágios e con-
dição do paciente, possibilitando a antecipação do diagnóstico e o início prévio de um tratamento.
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